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&キツセ , 1990, p. 119）
　同書が発刊されたのは1977年のアメリカにおいてだが、それ以前は、社会
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「すでに制度化された無知を劇的に表示することには、いかなる変換の可能性
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るものと考えられていた（スペクター , 1990, p. 127）。クレイム申し立てを同
定し社会問題を語る者は、研究者であっても、この権力から自由であることは
できない。研究することは活動の意味をめぐる闘争の外部にはありえないのだ























& Gordon, 1985, p. 108）。彼らの挑戦が、絶対的な「真実」に代わり「戦略
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は寝入ってしまったと振り返る（岡 , 2000, p. 10）。それはゴフマンの言う意
味での出会いの経験ではあったかもしれない。岡にとって、このとき出会いが
可能にしたのは一晩の借宿であり、その意味でその場は「焦点の定まった集ま
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An Epistemology of Claim-Making Activities and “Missed Encounters” 
Based on Theories of Coming Out/the Closet
Shingo HORI
　The objective of this paper is to critically examine the problems 
surrounding a constructionism of social problems, which is rooted in the 
concept of claim-making activity, by returning to its original model.
　The concept of claim-making analyzes the activities of people who 
construct social problems, the idea for which was taken from the surge of 
minor it ies  who came out  in  the 1960s and 70s.  However,  the 
constructionism of social problems has an underlying methodological 
problem, as it ignores its pair concept: that of the closet. Until now, the 
magnetic field of epistemological power that is able to understand people’
s activities in advance–what Eve Sedgwick termed “the epistemology of 
the closet” ̶has been overlooked. When researchers use the concept of 
claim-making, they make the activities of people both divisible and 
comprehensible, which in turn makes Erving Goffman’s “encounter” 
possible. Yet, at the same time, it is an act of power that involves the 
removal of things that are not understandable, and through this, 
researchers obtain a kind of self-contained pleasure through their 
discovery of “truth.”
　The key to overcoming such problems inherent in the constructionism of 
social problems lies within the experiences traditionally discarded as being 
“incomprehensible.” Third World feminist scholar Mari Oka recalled such 
experiences as being a type of “missed encounter.” Through conducting a 
ceaseless dialogue with the experience of “missed encounters,” which are 
recursive in nature like trauma, one can re-imagine/re-create the reality 
one has safely inhabited until the present. In fact, this may be the only 
significant task permitted by a constructionism of social problems.
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